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Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos 'establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, pág. 242,
columna tercera y página siguiente)
se ha resuelto que el obrero Angel)
Gasrcía Paloma, del reemplaza die
1927, quede movilizado en la indus
tria de guerra en que presta sus ser
vicios por ser en ella necesario e in•
sustituible.
El C. R. I. M. núm. 3 hará las
oportunas anotaciones e/ti la docu
mentación del mencionado individuo.
Caso de que hubiera de cesar en la
industria de guerra a que está actual
mente afecto, deberá efectuar su in
mediata incorporación al C. R. I. M.
indicado, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, pág. 242,
columna tercera y página siguiente)
.se ha resuelto que los ocho indivi
duos que se citan en la relación que
a' continuación se inserta, que empie
za por Dionisio Escorsa Civis y ter
mina por Francisco Rauet Beltrán,
queden movilizados en la industria
de guerra en que prestan sus ser
vicios por ser en ella necesarios e in
sustituibles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
-oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de les mencionados in
dividuos
Caso de que alguno de ellos hubie
ra de cesar en la industria de guerra
a que está actualmente afecto, deberá
efectuar su inmediata incorporación
al C. R. I. M. indicado, para su des
tino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de junio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA














Barcelona, 16 de junio de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 11.363
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 15 del
decreto ele 21 de octubre 4e 1937
(D. O. núm. 256), se ha resuelto que
José Velasco Nieto, del (reemplazo
de 1925, quede movilizado en el oo,-
metida que hoy tiene asignado, por
ser insustituible en el mismo, no re
clamándosele devengo alguno por el
Ministerio de Defensa Nacional.
Si el mencionado individuo cesara
•ln el cometido :que hoy aconseja
otorgarle tal beneficio, deberá pre
sentarse inmediatamente en el C. R.
I. M. núm. 16, de esta plaza, para
su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baroelo•




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem•
bre último (D. O. núm. 272, pág. 242.
columna tercera y página siguiente)
se ha resuelto que el obrera Antonio
Pernal iniba9, del reemplazo 1929,
quede movilizado en la industria de
guerra en la que presta sus servicios
por ser en ella necesario e insusti
tuible.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
gport4nas 'anotaciones en la docu
mentación del mencionado individuo
Caso de que hubiera de cesar en la
industria a ?a que está actualmente
afecto, deberá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. indicado
para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, página
242, columna tercera y página si
guiente), se ha resuelto que el obre
ro Luis Gascón Vizcaíno, del reem
plazo de 1934, quede movilizado en
la industria de guerra en que presta
sus servicios, por ser en ella necesa
rio e insustituible.
El C. R. I. M. núm. 6 hará las
oportunas anotaciones en la documen
tación del mencionado individuo.
Caso de que hubiere de cesar en la
industria de guerra a que está ac
tualmente afecto, deberá efectuar su
inmediata incorporación al C. R. I.
M. indicado para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para' su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•




cular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los reouisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O núm. 272, pág. 242.
columna tercera y página siguiente)
se ha resuelto que el obrero Pedro
Com'pany Olivella, del reemplazo cke
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1939, quede movilizado en la indus
tria de guerra en que presta sus ser
vicios, por ser en ella necesario e
insustituible.
El C. R. I. M núm. 15 hará las
oportunas anotaciones en la docu
mentación del mencionado individuo.
Caso de que hubiera de cesar en la
industria de guerra a que está ac
tualmente afecto, deberá efectuar su
inmediata incorporación al C. R. I.
M. indicado, para su destino a Cuer
Po
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumpiido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O. núm. 272, pág. 2-12
columna tercera y página siguiente)
se ha resuelto que el individuo Car
los Boule Espinet, del reemplazo de
133, quede movilizado en la indus
tria de guerra en que presta sus ser
vicios, por ser en ella necesario e in
sustituible.
,El C. R. I. M núm. 16 hará las
oportunas anotaciones en Ja docu
mentación del mencionado individuo
Caso de que hubiera de oesar en
la industria a la que está actualmen
te afecto, deberá efectuar su inmedia
ta incorporación al C. R. I. M. indi
cado para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de junio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Núm. 11.368
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O. núme
ro 272, página 242, columna ter
cera y página siguiente) se ha re
suelto que los cuatro individuos
que se citan en la relación que a
continuación se inserta, que empie
za por Jaime Tost Birot y termina
por Remigio Ferreres Tena, que
den movilizados en la industria de
guerra en que prestan sus servicios
nor ser en ella necesarios e insus
tituíbles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los mencionados in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biere de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente afec
to, deberá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. indi
cado, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19 de junio de 1938.
ZUGAZAGOMA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA









Barcelona, 19 de junio de 1938.
Zug-azagoitia.
Núm. 11.369
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los reqy sitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre último (D. O. nú
mero 272, página 242, columna
tercera y página siguiente), se
ha resuelto que los ocho indi
viduos que se citan en la relación
que a continuación se inserta y que
empieza por Miguel Petit Ramone
da, del reemplazo de 1929 y ter
mina por Angel Vicente Galvé, del
reemplazo de 1936, queden movili
zados en la industria de guerra en
que prestan sus servicios, por ser
en ella necesarios e insustituíbles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los mencionados in
dividuos.
Caso de que alguno de elloo hu
biera Je cesar en la industria a la
que está actualmente afecto, debe
rá efectuar su inmediata incorpo
ración al C. R. I. M. indicado, para
su destino a' Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19 de junio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
RELACIÓN .QUE SE CITA















Barcelona, 19 de junio (12 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 11.370
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O núm. 272, página
242, columna tercera y página si
guiente), se ha resuelto que el obre
ro Leopoldo Magriiiá Vaqué, del re--
emplazo de 1941, quede movilizado en
la industria de guerra en que presta
sus servicios, por ser en ella necesa
rio e insustituible.
El C. R. I. M. número 16 hará las
oportunas anotaciones en la documen
tación del mencionado individuo.
Caso de que hubiera de cesar en la
industria de guerra a que está ac
tualmente afecto, deberá efectuar su
inmediata incorporación al C. R. 1.
M. indicado para su destino a Cuerpo-.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelek




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidoE
en la orden circular de 10 de noviem
bre último (D. O núm. 272, página
242, columna tercera, y página si
guiente), se ha resuelto que los die
ciocho individuos que se citan en la
relación que a continuación se inser
ta, que empieza con José Pareja y
termina con Ignacio García Rodrí
guez, queden movilizados en la in
dustria de guerra en que prestan sus
servicios por ser en ella necesarios e
insustituibles.
El C. R. R. I. M. número 16 hará:
las oportunas anotaciones en las do
cumentaciones 'de los mencionados in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hubie
ra de cesar en la industria de gue
rra a que está actualmente afecto,
deberá efectuar su inmediata incorpo
ración al C. R. I. M. indicado piara
su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de junio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
R ACIÓN QUE SE CITA






















Barcelona, 21 de junio de 1938.
Zugazagoitia.






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra, promilver al empleo de te
nientes en campaña del Arma de AR
TILLERIA a los veintiséis alumnos
de la misma que figuran en la si
guiente relación, que comienza con
D. ,iosé Muñoz Pascua y termina con
D. Manuel Doménech Caminen, to
dos los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y prác
ticas en el citado Centro de Enseñan
za. Disfrutarán en el empleo que se
les confiere la antigüedad de 14 del
mes actual con efectos administrati
vos a partir de la revista de Comi
sario del próximo julio, quedando a
las órdenes del Inspector General de
Artillería y. pasando revista en el
C. O. P. A. número 2.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Muñoz Pascua.
D. Alfredo Canals Anfrés.
D. Juan Farré Quintana.
D. Francisco Claret Rovira.
D. Luis Barrero Hernando.
D. Angel Figuera Andú.
D. José Antonio Lacoste Gam.borrino.
D. José Ródenas Díaz.
D. Moisés Anselem Abitbol.
D. Justo Avellaneda González.
D. José Campos Martín.
D. Antonio Salvador García
.
D. Blas Cerrillo Carrasco.
D. Alfonso Rodríguez Ruiz.
D. 'Alejandro Somolinos D'Ardois.
D. Julio Miravalls López.
D. José López Gimen°.
D Luis Mainadé Ribas.
D. Vicente Alcodori Más.
D Francisco Maestro Saltó.D. Pedro Fernández Heredia.
D. Pedro Olano Veraza.
D. Miguel Lino, Viudes.
D. Ramón Redondo Sardá.
D. Luis Alvarez García.
D. Manuel Doménech Camilleri.
Barcelona, 22 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 11.373
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra promover al empleo de tenien
tes en campaña del Cuerpo de IN
TENDENCIA a los alumnos de la
misma D. Ernesto Capó Pascual, don
Gregorio Santorio Díaz y D. José Sán
chez Naranjo, los cuales han termi
nado con aprovechamiento sus estu
1.077
dios y prácticas en el citado Centre
de Enseñanza. Disfrutarán en el em•
pleo que se les confiere la antigüe
dad de 8 del mes actual con efectos
administrativos de la revista de Co
misario del próximo julio, pasando
destinados al C. O. P. T. I. número 1,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•







Circular. Excmo. Sr.: He resuello
causen baja en la primera Sección de
la 'Escuela Popular de Guerra, los
alumnos de la misma que se relacio
nan a continuación, por hallarse com
prendidos en la Base 14 de la 9rder
circular número 2.679, de 12 de fe
brero último (D. O. núm. 44), los
cuales serán alta en las Unidades de
procedencia con los empleos que os
tentaban al ser nombrados alumnos
de dicho Centro de Enseñanza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo













Barcelona, 22 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 11.375
Circular. Excmo. Sr. : He resueltc
cause baja en la Escuela Popular de
Guerra de la Región Catalana, el
alumno de la misma Francisco Ra
mírez Casas, por no ajustarse a las
condiciones que determina la base
primera de la orden circular de con
vocatoria.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: En armonía
con lo dispuesto en la orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
de 14 de octubre de 1937 ((Gaceta»
número 288), para los funcionarios
interinos de los Departamentos Mi
nisteriales, he resuelto que el personal
civil que con carácter eventual ha si
do designado para prestar servicios en
los diversos organismos del Ejército
,de Tierra, a partir del comienzo de
la actual campaña, incluso aquél al
que se ha concedido asimilación, con
sideración o equiparación a empleo:-
o clases militares, exclusivamente a
efectos de percepción de haberes, du
rante el tiempo que desempeñen su
cometido, al ser llamados sus respec
tivos reemplazos e incorporarse a
filas, cesen en sus cargos como ta
les eventuales, dándose por caducados
sus nombramientos, quedando en la
situación militar que proceda y per
cibiendo con aplicación al presupues
to de gastos de este Ministerio, úni
camente los devengos que por su ca
tegoría militar iefectiva les corres
ponda, los que serán satisfechos por
la Unidad Administrativa a la que
sean destinados, sin perjuicio de que
si son declarados aptos para servicio
auxiliares, y así procediera con arre
glo a las disposiciones vigentes, pue
dan de nuevo ser designados para los
mismos cometidos que venían desem•
penando antes de su incorporación a
filas, percibiende en todo caso, ce»
mo antes se ha expresado, por la Uni
dad a que estén afectos administra
tivamente, únicamente los haberes co
rrespondientes a su categoría militar.
Lo comunico a V. E. para su ea
nacimiento y cumplimiento. Barcelo




OBREROS CIVILES AL SERVI
CIO D E ESTABLECIMIENTOS
DE INTENDENCIA
Núm. 11.377
Circular. Excmo. Sr.: Al objeto de
fijar la situación del personal obrerc
no militar que presta servicios en Es
tablecimientos a cargo del Cuerpo de
intendencia, armonizándolos con la
legislación vigente, se resuelve:
1.0 En el plazo de treinta días. a
contar de la fecha de la publicación
de esta orden, por los directores de
los Establecimientos de Intendencia
se redactarán relaciones numéricas
expresivas pfor oficios, del personal
de plantilla que prestase servicio en
los mismos el día 18 de julio de 1936.
Estas relaciones serán encabezadas
con el personal obrero comprendido
en la regla segunda de la orden cir
cular de 4 de enero de 1909 (C. L nú
mero 2) .
De existir algún personal eventual
que en aq1«-.11a fecha resultase exce
dente de la plantilla, se formará rela
ción separada. En una y otra rela
ción, figurarán los obreros por rigu
roso orden del total tiempo servido,
contándose éste desde el día de su
ingreso en el Fstablecimiento donde
los presten, sin solución de continui
dad, bien entendido que cuando exis
ta ésta por causas no voluntarias Di
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imputables al obrero, los diferentes
períodos- servidos serán acumulables
contadcs como sin interrupción, pe
ro descontando del total tiempo, el
no servido.
De cada obrero, por los Estableci
mientos directores del servicio, se lle
vará un historia1. de los prestados y
vicisitudes, el que será encabezadc
con su partida de nacimiento o do
cumento que la sustituya, certificado
de servicio en filas y aval político o
sindical, y referencia del acta de Jun
ta u orden por la cual fué propuesto
y. admitido.
2.° Al personal así acoplado, se le
concede estabilidad en sus destinos,
quedando los excedentes de plantilla.
en expectación de cubrir las vacantes
que se vayan produciendo en el Es
tablecimiento. Estos excedentes po
drán ser empleados en Establecimien
tos de Intendencia de otras plazas
donde se produzcan vacantes, pero
tendrán derecho preferenté, por anti
güedad para volver al de proceden
cia cuando en ellos surja alguna de
cometido análogo al que desempeñe.
Los viajes que se produzcan serán
por cuenta del Estado.
3•0 El personal que constituya la
plantilla estable y excedente de ca
da Establecimiento, tendrá derecho a
hospitalización, viajes, traslados
(en las condiciones que señala el pá
rrafo anterior), permisos, dietas, et
cétera, al igual que los sargentos del
Ejército, quedando sujetos, a los efec
tos de jubilación, retiros, etc., a lo
previsto en el vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas.
4•0 Estos obreros se regirán por las
normas establecidas por el reglamen
to aprobado por decreto de 12 de di
ciembre de 1933 (C. L. núm. 584) y
disposiciones complementarias al mis
mo, más las adicionales expresadas
en esta disposición.
5.° El sueldo mínimo será el de
3.500 pesetas anuades, incrementado
cada cinco años con 350 pesetas, sien
do computable para estos efectos, el
tiempo s,ervido en el Ejército y al ra
mo de Guerra. El sueldo máximo será
de 6.000 pesetas anuales.
69 'Al personal clasificado y con
tratado con arreglo a la disposición
de 4 de enero de 1909 (C. L. núme
ro 2), le servirá como regulador, a los
efectos de la regla 15 de dicha dis
f)osición, el jornal que disfruten en
la actualidad.
7•0 Tanto los obreros contratados
como los eventuales a que se refie
re esta disposición, si al hacer el re
ajuste de sus devengos resultase per
judicado, continuará en el disfrute de
los actuales, hasta que, perfeccionan
do sus derechos, obtenga ventajas en
aquéllos, por lo que en esta disposi
ción se resuelve.
8.0 De las relaciones a que hace
referencia esta disposición, se remiti
rán, un ejemplar a la Inspección Ge
neral de Intendencia, para conoci
miento y fiscalización, y otro a la
Intendencia Central, a los efectos ad.
ministrativos y presupuestarios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), este Ministerio ha resuelto
conceder al capitán del CUERPO AU
XILIAR DE INTENDENCIA don Vic
tosino Hernández Gil. e I-, destino
en la Pagaduría de campaña de Ma
drid, el ascenso automático al empleo
de mayor de su Cuerpo, en el que
disfrutará la antigüedad de primerc
de octubre citado y efectos adminis
trativos a partir de primero de no
viembre siguiente, por su fidelidad y
servicios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la orden circu
lar núm. 8.430, de 16 de mayo pró
ximo pasado (D. O. núm. 118), por
la que concedía el empleo de capitán
al teniente de INGENIEROS D. Hans
Gutman-n Schreine, se entienda rec
tificada en el sentido de que éste es
su verdadero ',nombre y ro :Hans
Schereine, como en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 15 y 21 de septiembre
de 1936 (D. O. núms. 185 y 190, pá
ginas 348 y 396, columnas primera y
segunda, respectivamente), este Mi
nisterio ha resuelto conceder al te
niente del CUERPO DE TREN don
Rafael Nicolau 'Segarra, con destine
en la Jefatura del Ejército del Este,
el ascenso automático al empleo de
capitán de su Cuerpo, en el que dis
frutará la antigüedad de 19 de julio
del mismo año y efectos administra
tivos a partir de primero de septiem
bre citado, por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de lo dispuesto en las órde
nes circulares de 15 y 21 de septiem
bre de 1936 (D. O. núms. 185 y 190,
págs. 348 y 396, columnas primera y
segunda, respectivamente), este M:-
nisterio ha resuelto conceder al te
niente del CUERPO DE TREN, don
José de las Heras Alonso, con desti
no en la Jefatura del Ejército del Es
te, el ascenso automático al empleo
de capitán de su Cuerpo, en el que
disfrutará la antigüedad de 19 de ju
lio del mismo año y efectos adminis
trativos a partir de primero de sep
tiembre citado, por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
al Régimen.
Li5 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 11 de octubre \de 1936
(D. O. núm. 208, pág. 90, columna
segunda), este Ministerio ha resueltc
'ecknceder al teniente /del CUERPO
:AUXILIAR DE INTENDENCIA don
Vicente Medina Pernas, con destino
en la Jefatura 'Administrativa Co
marcal de Valencia, el ascenso auto
mático al empleo de capitán de su
Cuerpo, en el que disfrutará la anti
güedad de primero de octubre citado
y efectos administrativos a partir de
primero de noviembre siguiente, por
su fidelidad y servicios prestados al
Régimen.
1-9 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 11 ,de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, pág. 90, columna
segunda), este Ministerio ha res,i(-1-
to conceder al teniente del CUEP,I-0
AUXILIAR DE INTENDENCIA don
Isaac Cantero Hernández, con desti
no en la Jefatura Administrativa Co
marcal de Madrid-Guadalajara, el as
censo automático al empleo de capi
tán de su Cuerpo, en el que disfru
tará la antigüedad de primero de oc
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tubre citado y efectos administrati
vos a partir de primero de noviembre
siguiente, por su fidelidad y servicios
prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Por com
probarse aue el alférez de Comple
mento del Cuerpo de INTENDEN
CIA don Pablo González Carvajal
del Rabal, presta servicios en la
actualidad, que se le clasifica fa
vorablemente por el Gabinete de
Información y Contrál y que la ca
tegoría que posee se suprimió por
decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, página 511, co
lumna segunda), he resuelto conce
derle el empleo de teniente de di
cha Escala y Cuerpo, con la an
tigüedad de 25 de septiembre de
1937 y efectos administrativos de
primero del próximo mes de ju
lio, Al propio tiempo se le confir
ma en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden cir
cular de 11 octubre 1936 (D. O. nú
mero 208, pág. 90, columna segunda).
este Ministerio ha resuelto conceder
al sargento, de íINFANTERIA don
José Calle Ruiz, con destino en la
92 Brigada Mixta., el ascenso auto.
mático al empleo de brigada de su
Arma, en el que disfrutará la anti
güedad de primero de octubre citado
y efectos administrativos a partir de
primero de noviembre siguiente, por
su fidelidad y servicios prestados al
Régimen. Al mismo tiempo, y toda
vez que por la de 5 de diciembre del
mismo año (D. O. núm. 259, ig&(,. 449,
columna primera), fueron sup.rimi.
das las categorías de Yrigadl y alfé
rez, se le otorga tainbién l e te
niente, con antigdad de p-imer.)
diciemisire exple.::1-1,1 y efectos acimi•
nistrativos desde la revista de enero
de 1937.
Lo comunico V. E. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona.





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órde
nes circulares de 31 de agosto y 21de septiembre de 1936 (D. O. núme
ros 174 y 190, páginas 244 y 396, co
lumnas primera y segunda, respecti
vamente), este Ministerio ha resuelto
conceder al sargento de ARTILLE
RIA don Francisco Mínguez Ronda,
con destino en el Grupo de Defensa
Contra Aeronaves núm. 1, el ascensc
automático al empleo de brigada de
su Arma, en el que disfrutará la an
tigüedad de 19 de julio del mismc
año y efectos administrativos a par
tir de primero de agosto siguiente,
por haber quedado bien probada su
adhesión y fidelidad al Régimen. Al
propio tiempo y toda vez que por la
de 5 de diciembre del repetido aric
1936 (D. O. núm. 259, pág. 449, co
lumna primera), fueron suprimidas
las categorías de brigada y alférez.
se le otorga también el de teniente,
con antigüedad de primero de di
ciembre indicado y efectos adminis
trativos desde la revista de enero
de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: En apli
cación del artículo segundo de la
orden circular de 28 de noviem
bre último (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder el ascenso a sar
gento del Arma de INFANTERIA
a don Mariano Ramos Domínguez,
ingresado en el Ejército Volunta
rio con arreglo al decreto de 17 de
agosto de 1936 (D'Amo OywAL
número 182), y clasificado co
mo afecto al Régimen por el Ga
binete de Información y Control
de este Ministerio, debiendo dis
frutar en el empleo que se le con
fiere la antigüedad de 4 de sep
tiembre de 1936, con efectos ad
ministrativos del presente mes, pa
sando a formar parte en la Escala
de la Expresada Arma, en el pues
to que le corresponda, quedando
destinado en el Batallón Discipli
nario de Trabajo núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular de 7
de octubre de 1937 (D. O. número
243), por la que se ascendía, en
tre otros, a sargento de INFAN
TERIA a don Francisco Mendoza
Tello, se entienda rectificada en el
sentido de que su verdadero nom
bre v apellidos son Rafael Mendo
za Tello y no como se consigna
ba en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe
del tercer Batallón Mixto de Trans
porte Hipomóvil, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento,
he resuelto aprobarla y promover
a dicho empleo del CUERPO DE
TREN a los cabos don Antonio Bar
ber Jacoba y don Rafael Alvarez
Garzón, los cuales disfrutarán la
antigüedad de primero del corrien
te mes y efectos administrativos a
partir de la misma fecha, _quedan
do confirmados en dicho Batallón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 31 de agos
to y 17 de septiembre de 1936
(D. O. núms. 174 y 189, páginas 244
y 387, columnas primera y segun
da, respectivamente), rectificada la
primera por la de 21 de septiembre
citado (D .0. núm. 190, página 396,
columna segunda), este Ministerio
ha resuelto conceder al músico de
tercera don Manuel Montero de Je
sús, con destino en el Batallón de
Retaguardia núm. 4, el ascenso au
tomático al empleo de músico de
segunda, en el que disfrutará la an
tigüedad de 19 de julio de 1936
y efectos administrativos a partir
de primero de agosto siguiente, por
haber quedado bien probada su ad
hesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de le dispuesto en las
órdenes circulares de 17 de sep
tiembre y 11 de octubre de 1936
(D. O. núms. 189 y 208, página 387
y 90, columnas segunda, respecti
vamente) en relación con la de 26
de marzo de 1937 (D. O. núm. 75,página 877, columna primera), es
te Ministerio ha resuelto conceder
al músico de tercera don Elíseo Ló
pez López, con destino en el Bata
llón de Retaguardia núm. 10, el as
censo automático a músico de se
gunda, en el que disfrutará la an
tigüedad de primero de octubre ci
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tado y efectos administrativos a
partir de primero de noviembre si
guiente, por su fidelidad y servi
cios prestados al Régimen.
Le comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Br.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto y 17 de
septiembre de 1936 (D. O. núms. 174
y 189, págs. 244 y 387, columnas pri
ntera y segunda, respectivamente),
rectificada la primera por la de 21
de septiembre citado (D. O. núme
ro 190, pág. 396, columna segunda),
este Ministerio ha resuelto conceder
al trompeta de CABALLERIA Prime
Sepúlveda Jordán, con destino en el
Grupo Mixto de Escuadrones del II
Cuerpo de Ejército, el ascenso auto
mático al emplee de cabo de trom
petas, en el que disfrutará la anti
güedad de 19 de julio del mismo año
y efectos administrativas a partir de
primero de agosto siguiente, por ha
ber quedado bien probada su adhe
sión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en las ór
denes circulares de 31 de agosto y
17 de sentiembre de 1936 (DIARio
OFICIAL núms. 174 y 189, páginas
244 y 387, columnas primera y se
gunda, respectivamente), rectifi
cada la primera por la de 21 de
septiembre citado (D. O. número
199, página 396, columna segun
da), este Ministerio ha resuelto
conceder al trompefa de CABA
LLERIA Alfonso Filiberto Bra
vo, destinado al Depósito de Re
monta núm. 1, el ascenso automá
tico al empleo de cabo de trom
petas, en el que disfrutará la an
tigüedad de 19 de julio del mismo
ario y efectos administrativos a
partir de primero de agosto si
guiente, por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidarlal
Régimen.
Lo comunico a V. E. para *su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.:'He tenido a
bien conceder la asimilación de te
niente y sargento, por el tiempo de
duración de la actual campaña al ar
quitecto y encargado de obras D. Ri
cardo Sancho Beltrán y D. Guillermo
Márquez Oliva, con destino a la Ins
pección General de Ingenieros para
prestar servicio en Obras de Fortifi
cación y al Batallón de Obras y For
tificación núm. 37, respectivamente,
como comprendidos en la orden cir
cular núm. 6.769, de 24 de abril úl
timo (D. O. núm 98), incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Jefatura del Correo de Cam
paña, he tenido a bien conceder la
asimilación de sargento, durante el
tiempo de la duración de la misma,
a los funcionarios de Correos don An
gel Benavente Montes, D. César Car
ne Carreras y D. Francisco Ruiz Pa
rrado, que prestan servicio en el ci•
tado Correo de Campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el mayor de iNFANTERIA don
Luis Fernández Castañeda Cánovas.
cause baja en el Ejército por hallar
se en ignorado paradero y serle de
aplicación lo prevenido en las órde
nes circulares de 13 de marzo de 190C
(C. L. núm. 52), y 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, pág. 499), y en
armonía con lo dispuesto en el ar
tículo quinto de la de 22 de enero úl
timo (D. O. núm. 21, pág. 235, co
lumna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He rie
suelto cause baja en la Escala de
MILICIAS el mayor don Rafael Ca
macho Gutiérrez. por no haberse
incorporado al destino que se le
asignó por orden circular número
5.178. de 29 de marzo último
(D. O. núm. 78) al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía, por
serle de aplicación lo dispuesto en
la orden circular de 22 de enero
próximo Pasado (D. O. núm. 21,
página 235, columna primera), sin
perjuicio de exigirle las responsa
bilidades en que haya incurrido, y
debiendo incorporarse a su reem
plazo como soldado, caso de que
se encuentre movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el médico civil D. Jacinto Cla
vo Grande, cause baja por fin del
pasado mes de mayo en el Hospital
Militar base de Cuenca, al que fué
destinado por orden circular de 13
de enero último (D. O. núm. 16, pá
gina 180, columna primera), con la
asimilación de capitán médico, ex
clusivamente para el percibo de ha
beres y durante el tiempo que pres
tase servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl-imiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Por abando
no <fe destino, he resuelto que los te
nientes de INFANTERIA profesiona
les D. Aurelio Méndez Vera y don
Andrés Mallafré Valls, oausen baja en
el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer quede sin efecto la
orden circular núm. 5.657, de fecha 3
abril último (D. O. núm. 84), por la
que se dió de baja en el Ejército, por
falta de incorporación a su destino,
al alférez de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, D. Antonio Amadó Gual, en
vista de haber terminado sin respon
sabilidad el procedimiento instruido
al efecto por el Tribunal Militar Per
manente de Cataluña, debiendo con
tinuar el interesado en el destino que
le fué conferido por orden circular de
18 enero último (D. O. núm. 19, pági
na 215, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. "Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Va
lencia y el certificado que al mismo
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acompaña del resultado del reconoci
miento facultativo practicado a la ta
quimecanógrafa de la cuarta Sec
-ción del CUERPO AUXILIAR SUB
ALTERNO DEL EJERCITO doña
.Concepción García Salcedo, en situa
ición de reemplazo por enferma, con
residencia en aquella plaza, en el que
se hace constar padece metritis de
,carácter crónico que la impide pres
tar el servicio de su clase, y habien
do cumplido el plazo de máxima per
inanencia en la situación que se en
cuentra, he resuelto, cause baja en el-Cuerpo a que pertenece, por fin del
próximo pasado mes de mayo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: En vista de
la documentación aportada :por el
subalterno pericial (maestro armero).del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, asimiladc
a teniente, don José Antonio Gonzalc
Sugralies, perteneciente al III Cuer
po de Ejército, en la que se demues
tra que su segundo apellido es como
-queda dicho .y no Subráñez, como se
Consignó en la orden circular núme
ro 7.242, de fecha 26 de abril último
<D. O. núm. 104), he tenido a bien
dispfoner que la citada disposición-quede rectificada, por lo que al inte.
resado se refiere, en el sentido de
que se llama como queda expresado
y no como en la mencionada order
13e consignó.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de INFANTERIA D. Ernesto Baráibar Velasco, del C. R. I. M. núm. 8, pase alas órdenes de la Subsecretaría delEjército de Tierra, para ulterior desti
-no.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocimiento y cumplimiento. Barcelo.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA D. Hilario García Illes
cas, de a las órdenes del General Jefe
del Grupo de Ejércitos, pase destina
do al C. R. 1. M. número 8.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de In
fantería de MILICIAS D. Eduardo
Baroeló Llacuri, cese en la situación
de procesado que le fué asignada por
orden circular núm. 8.622 de 15 de
mayo último (D. O. núm. 120), y. pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebr41, incorporándose can
urgencia.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr.: He 'tenido a
bien disponer que los mayores don
Mario Martín Landrove, D. Luis La
fuente, D. Valeriano Marquina y lostenientes D. Diego de Mesa Gallardo,
D. Alfredo Matilla y D. Alberto Paz
todos ellos procedentes de MILICIAS
pasen destinados a las órdenes del
Comandante del Grupo- de Ejércitos
de la zona catalana, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de CA
BALLERIA D. Enrique Varela de
Castro, de la Escuela de Aplica
ción de Caballería, pase destinado a
la Escuela Popular de Guerra de la
Región Catalana, como profesor de la
misma, incorporándose con urgencia
1,o comunico a V. E. para su co
nociMiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
GENIEROS profesional D. Carlos Gar
cía Gómez, del Batallón de Zapado
res del XV Cuerpo de Ejército, pase
destinado a la Inspección General de
dicha iArma, para prestar servicios
en Obras de Fortificación, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
GENIEROS D. Juan Gómez Guilla
món, ascendido a dicho empleo por
orden circular número 10.276, de 8
del corriente mes (D. O. núm. 143),
quede confirmado en su anterior des
tino como Jefe del Grupo de Alum
brado e Iluminación.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el médico civil,
asimilado a mayor D. Francisco Mar
tín de Antonio, del Hospital Milita]
base de la Agrupación Médica de
Barcelona, pase destinado a la Clí
nica núm. 1, de la Agrupación Qui
rúrgica de Barcelona, efectuando su
presentación a este último Estableci
miento con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la relación de des
tinos de capitanes profesionales de
INFA.NTERIA, inserta a continuación
de la orden circular núm. 10.883, de
17 del actual (D. O. núm. 150), se en
tienda rectificada por lo que se re
fiere a D. Humberto Peña Tapia yD. Juan Gómez Sánchez, en el sen
tido de que se llaman como queda di
cho y no Humberto Peña Tapica yJosé Gómez Sánchez, como en aqué.lla figuran.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien dejar sin efecto el desti
no adjudicado por órdenes circula
res números 10.014 y 10.270
(D. O. núms. 140 y 143) a. los Cua
dros Eventuales de la 43 División
y Ejército de Levante de los capi
tanes de INFANTERIA, profesio
nales, D. Juan Jerónimo Rodríguez
y D. Eulogio Martínez Fernández,
quedando confirmados en el de
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igual denominación del Ejército del
Centro y Unidad en que actualmen
te prestan sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFANTE
RIA D. Francisco Bago Bonilla,
disponible gubernativo por circu
lar de 19 de enero de 1937 (D. O. nú
mero 18), cese en dicha situación
pasando destinado a las órdenes de
la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circular
núm. 9.151, de 31 de mayo último
(D. O. núm. 133), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
como capitán de Infar-j-ería de Mili
cias se asigna a D. Feliciano Cas
tillo Ramos, por ser su empleo el
de capitán del Cuerpo de Tren en
campaña, procedente de Milicias, el
cual continuará en el que se le
confiere por circular núm. 8.949,
de 23 del mismo mes (D. O. nú
mero 125).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los 8 oficia
les y sargentos de Infantería de
MILICIAS que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el capitán D. José Pardo Medrano
v termina con el sargento D. Fa
bián García, pasen a cubrir los des
tinos que se indican, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Pardo Medrano, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Juan Muñoz Manzano, a las
órdenes del jefe de la base Naval
de Cartagena.
D. Severino Mejuto Carballo, de
la 72 División, a la Agrupación Nor
te de Defensa de Costas.
Tenientes
D. Salvador Ferrer Monreal, a
las órdenes del Comandante del
Grupo de Ejércitos de la región
catalana.
D. Emilio Fernández juanez
Cuartero, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
D. Casto Pimienta Moreno, ídem
ídem.
D. José Carrero Gómez, del C.
R. I. M. núm. 11, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Sargento
D. Fabian García, a las órdenes
del Comandante del Grupo de Ejér
citos de la zona catalana.
Barcelona, 22 de junio de 1933.
A. Cordón.
Núm. 11.416
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de MILICIAS, de Ingenieros, D. Ju
lián Villapadierna García, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue a
la orden circular núm. 9.078, de 20
de mayo último (D. O. núm. 127),
en la que aparece confirmado en
el destino que desempeña en el
Ejército del Este como capitán mé
dico de Milicias D. Luis Rodríguez
Rodríguez, se entienda rectificada
por lo que al mismo respecta, en
el sentido de que su empleo es el
de capitán médico provisional del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
que le fué conferido por orden cir
cular de 4 de julio de 1937 (DIARIO
OFICIAL núm. 161, pág. 48, columna
segunda), y no el primeramente
citado, como por error en aquélla
se hizo constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 4.697, de 20 de marzo último
(D. O. núm. 73), por la que se dis
pone la baja en el Ejército del te
niente de INGENIEROS D. San
tos Vicente Edo, por abandono de
destino en ignorado paradero, que
de sin efecto, por haberse com
probado que el interesado viene
prestando sus servicios sin inte
rrupción en la compañía de Trans
misiones de la octava Brigada Mix
ta, continuando en la misma situa
ción en que se encontraba en la
fecha en que se dispuso su baja,
debiendo incorporarse con la má
xima urgencia a la 19 Brigada Mix
ta, a la que fué destinado por orden
circular de 23 de marzo del aria
último (D. O. núm. 73).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin etec
to el destino al Cuadro Eventual
del Ejército del Este que por or
den circular núm. 9.018, de 23 de
mayo último (D. O. núm. 126), se
le asignó al teniente, en campaña,
de INGENIEROS, procedente de.
Milicias, D. Florencio Herce Pala
cio, por hallarse el interesado en
la situación de reemplazo por heri
do, según orden circular de 20 de
abril pasado (D. O. núm. 98).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer zue los 8 te
nientes de MILICIAS, de Ingenie
ros, que figuran en la sigui-ente re
lación, que empieza con D. Francis
co Massanes Landa y termina con
D. Sebastián Xifré Morera, proce
dentes todos ellos de la 29 División,
pasen destinados a los Cuadros
Eventuales que se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro
Tenientes
D. Francisco Massanes Landa.
D. Francisco de Cabo Vives
D. Francisco Miralles.
D. Manuel Vallverdú Inglés
Al Cuadro Eventual del Ejército.
del Este
Tenientes
D. Juan Ford Danes.
D. Juan Martínez Vallde-pere.
D. Jaime Masferre Masisern.
D. Sebastián Xifré Morera.
Barcelona, 22 de junio de 1938_
A. Cordón.
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Núm. 11.421
(l¿rcular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de MILICIAS D. Valentía García
Campón, del batallón de Retaguar
dia núm. 15, pase destinado al de
igual denominación núm. 1, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo preceptuado en
la orden circular de 28 de mayo
de 1937 (D. O. núm. 139, pág. 594,
columna tercera), y en analogía
con lo que para el personal civil
contratado dispone el artículo 15
de la misma, he tenido a bien dis
poner que los auxiliares técnicos
de radiología que figuran en la si
guiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les
asigna, con la asimilación de te
niente, exclusivamente para el per
cibo de haberes y en tanto dure
su cometido, surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición a
.partir de primero del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Cayetano Nolla Guinot, con
residencia en Barcelona, calle Pa
let de Rubí, núm. 6, primero, pri
mera, a las órdenes del director de
la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares de Barcelona.
D. Pablo Dulce Alguacil, al Hos
pital Militar de Madrid núm. 16,
donde viene prestando sus servi
cios.
Barcelona, 16 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 11.423
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante de 7 del corriente, al
que acompaña certificado de re
conocimiento facultativo sufrido
por el sargento de INFANTERIA
D. José María García Franco Villa,
de reemplazo por enfermo en Be
nijofar, y comprobándose por di
cho documento que ej interesado
se encuentra en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, quedando destinado en
el Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA de la 55 Brigada Mixta don
Francisco Ruiz Godines y el de
igual empleo y Arma de la Escala
de Complemento D. Ildefonso Grau
Elías, de la 135 Brigada, pasen des
finados al batallón de Retaguardia
núm. 10 el primero, y el segundo
al de igual denominación núm. 17.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA D. José Moll
I3over, del regimiento Ligero nú
mero 6, pase destinado a la D. C. A.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
de Complemento del Arma de CA
BALLERIA D. Luis Ayora Borja,
residente en Valencia, calle de San
Cristóbal, núm. 7, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento
en campaña de INGENIEROS
(Transmisiones), procedente de Mi
licias, D. Evaristo García Herráez,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 22 de mayo últi
mo, con el que acompaña certifica
do del reconocimiento médico prac
ticado al sargento del CUERPO
DE TREN, procedente de Milicias,
D. Mariano Galán Rodríguez, en
situación de reemplazo provisional
por herido, con residencia en dicha
plaza, por el que se comprueba se
encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a
activo, pasando destinado al tercer
batallón Mixto de Motoristas y Ci
clistas, incorporándose con urgen
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar







Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a los preceptos de la orden cir
cular núm. 6.853, de 22 de abril
último (D. O. núm. 98), he resuel
to que el capitán de INFANTERIA
D. Pedro Molero de la Torre pase
a la situación de disponible guber
nativo en Jaén.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a los preceptos de la orden cir
cular núm. 6.853, de 22 de abril
último (D. O. núm. 98), he resuel
to que el teniente de INFANTE
RIA, profesional, D. Antonio Fer
nández Barba, destinado en el Ejér
cito de Andalucía, pase a la situa
ción de dispoftible gubernativo en
Almería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los veintiséis compren
didos en la siguiente relación, que
empieza eón el mayor de Infantería
don Francisco Pardo Sánchez y
termina con el sargento de Inten
dencia don Benjamín Suárez Ber
múdez, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpo que se señalan y con
la antigüedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Francisco Pardo Sánchez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936
D. Alfonso de Miguel Martorell,
con la de 1 mavo 1938.
Capitanes
D. Marco Frani Frani, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Pedro José Villalba Mata, con
la misma.
Tenientes
D. Antonio Prosper Jirona, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Francisco Nadal Berenguel,
con la de 1 febrero 1937.
D. Angel García López (servicios
auxiliares), con la misma.
D. Felipe Lozano Rodríguez, con
la de 9 febrero 1937.
D. Miguel Pérez Ramírez, con la
de 2 abril 1937.
Sargentos
.
D. Alfredo Vivó Gómez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Eulogio Rambla Córdoba, con
la de 1 enero 1937.
D. Bonifacio López Martínez,
con la de 15 enero 1937.
D. Jaime Gausí Guardia, con la
de 1 febrero 1937.
INGENIEROS
Mayor
D. Víctor Jorge Ochoa, con la
antigüedad de 30 agosto 1937.
Tenientes
D. César Martínez López, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Juan Morón Correa, con la
de 1 enero 1937.
D. Manuel Torres Palacios, con
la de 5 febrero 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. José Barrachina Cervera, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Mariano López-Palacios Bel
monte, con la misma.
D. Bernardo García Oquendo,
con la de 1 febrero 1937.
D. José Berlanga de la Peña, con
la de 9 febrero 1937.
D. Eduardo Fernández-Luna Bar
trina, con la de 10 febrero 1937.
D. Bernardino Monzonís Andrés,
con la misma.
D. Ramón Vázquez Berlinches,
con la misma.
Sargentos
D. Juan Regidor González, con
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Benjamín Suárez Bermúdez,
con la de 1 septiembre 1937.




Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, columna
tercera), he resuelto ratificar en el
empleo de mayor médico provisio
nal, por el tiempo que dure la cam
paria a D. Elíseo García Ramírez,
por hallarse comprendido en lo que
preceptúa el artículo décimo de la
citada disposición y en lo que de
termina la orden circular de 16 de
agosto del mismo ario (D. O. nú
mero 206, pág. 477, columna pri
mera), quedando confirmado en el
destino que actualmente tiene asig
nado en el Ejército del Centro. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA en Campaña don
Pascual Moner Casany, por cuyo
documento se comprueba que el in
teresado ha sido declarado inútil
total para el servicio, por padecer
enfermedad incluida en el número
58, letra E, grupo I, del vigente
Cuadro de Inutilidades, he resuel
to cause baja por fin de no_viembre
último, en el Arma a que pertene
ce, quedando en la situación mi
litar que por sus años de servicio
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circuir. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Murcia, al que acompaña certifi
cado expedido por el Tribunal Mé
dico Militar Permanente de dicha
plaza, del reconocimiento practica
do al teniente médico provisional
D. Pablo Martínez Baró, con desti
no a las órdenes del jefe de Sanidad
de la 35 División, por el que se com
prueba que el interesado padece en
fermedad comprendida en el núme
ro 52, letra E, grupo I, del Cuadro
de Inutilidades vigente, declarán
dole inútil total para el servicio de
su clase, he resuelto que dicha ofi
cial cause baja en el Ejército, co
mo tal teniente médico provisional,
quedando en la situación militar
que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar Permanente
de Albacete, por el que se comprueba
que el sargento de Complemento de
ARTILLERIA D. Plácido Romero Ló
pez, del C. O. P. A. número 1, se en
cuentra inútil total para el servicio.
por padecer enfermedad incluída en
el número 79, letra G del Grupo pri
mero del vigente Cuadro de Inutili
dades, he resuelto que el interesadc
cause baja en el Ejército, quedando
en la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar Permanente
de Murcia, por el que se comprueba
que el sargento, de Complemento de
ARTILLERIA D. Fulgencio Ruiz To
rran°, del reemplazo 1925, se encuen
tra inútil total para el servicio, por
padecer enfermedad incluída en el nú•
mero 52, letra E, del Grupo primero
del vigente Cuadro de Inutilidades.
he resuelto que el interesado cause
baja en el Ejército, quedando en la
situación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer
tificado del reconocimiento facultati
vo practicado por el Tribunal Médico
Militar Permanente de la plaza de
Valencia al sargento de INGENIE
ROS D. Valentín Alonso Romero, del
Grupo de Transmisiones de Instruc
ción núm. 1, por el que se acredita
que el interesado ha sido declarado
inútil total por padecer fimia pul
monar, enfermedad incluída en el
número 52, letra F, Grupo, I, del vi
gente Cuadro de Exenciones, he re
suelto cause baja por fin del presen•
te mes en el Arma a que pertenéce,
quedando en la situación militar que
por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
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Circular. Excmo. Sr.: He re
:suelto que el teniente de INFAN
'FERIA, en campaña, D. Alfonso
Barber Meri, del Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, pase a
la situación de procesado en Ma
drid, en las condiciones que deter
mina el artículo noveno del decre
to de 7 de septiembre ,de 1935
(D. O. núm. 207), surtiendo efec
tos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpilmiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: De confor
-midad con lo solicitado, por este Mi
nisterio se ha resuelta conceder 14
Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria (honorífica), al guardia segundo,
-con destino en la Guardia Nacional
Republicana, pla(ntilla. '1de Madrid,
-Germán Martín Gallego, por haber
resultado herido en acción de guerra
y llenar las condiciones determinadas
,en la norma 13, apartado a), de las
'dictadas por orden circular número
-7.002, de 24 de abril último (D. O. nú.
-mero 101).
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo,





Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto, por es
te Ministerio se ha resuelto cojace
der el empleo de capitán de IN
FANTERIA al teniente D. Maree
lino Rodríguez Alvarez, del regi
miento de Infantería núm. 37, co
mo recompensa a su distinguida
actuación en diversas operaciones
.de guerra durante la actual cam
paña, asignándole en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con lo precep
tuado en la norma octava transi
toria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 del citado
abril (D. O. núm. 101), quedando
.cancelados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por el
interesado hasta la fecha indicada
de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circulará Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto, por es
te Ministerio se ha resuelto conce
der el empleo superior inmediato
al personal que figura en la siguien
te relación, que empieza con don
Calixto Almodóvar Molina y termi
na con D. Nicolás Alvarez Sánchez,
como recompensa a su distinguida
actuación en diversas operaciones
de guerra durante la actual cam
paña, asignándoles en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de
abril último, en armonía con lo
preceptuado en la norma octava
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 del
citado abril (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraídos
por los interesados hasta la fecha
indicada de 22 de abril. A los fa
llecidos o desaparecidos en acción
de guerra se les señalará la anti
güedad del día de su fallecimiento
o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
II CUERPO DE EJERCITO
A capitán de Infantería (Escala de
Milicias)
Tenientes
D. Calixto Almodóvar Molina, de
Ametralladoras.
D. Angel Pérez Molina, de la 41
Brigada Mixta.
A capitán de Infantería en campa
ña (Milicias)
Tenientes
D. José Maciá Rodríguez, de la
"División Serrano".—B. M. "G'!.
D. Pedro Bernardo Pérez, ídem.
ídem.
D. Juan Antonio Consuegra Prie
to, ídem íd.
D. José Alvarez Aguada, ídem
ídem.
D. Elíseo González Macho, de
la "División Serrano".—B. M. 43.
D. Miguel Ciruieda Val, de la
"División Serrano".
D. Clemente Munillas de Castro,
del Estado Mayor de la cuarta di
visión.
D. Domingo Miguel Miguel de la
41 Brigada Mixta, cuarta División
D. Pablo Martínez Bernardo, de
la 65 División, 36 Brigada Mixta.
A capitán de Infaniería en cam
paña
Tenientes
D. Pedro Sánchez Gómez, de la
cuarta División, 41 Brigada Mixta
D. José Rufo Estúñiga, ídem íd.
D. Casimir° Esteban Otero, ídem
ídem.
D. Vicente Gil Sánchez, ídem íd.
D. Ezequiel López Martín, de la
Cuarta División, 67 Brigada Mixta
D. Pablo Llorente González, ídem
ídem.
D. Carlos Veiga Caldeiro, ídem
ídem.
D. Benito Algara Hernández, de
la 18 División, 150 Brigada Mixta.
D. Alfredo Gonzálvez Almela, de
la 65 División, 45 Brigada Mixta.
D. Pedro Casas Guzmán, ídem íd.
D. José Fernández Selva, ídem
ídem.
D. Ramón Fernández Tirado, íd.
ídem.
D. Pedro Elvira Martínez, de la
65 División, 36 Brigada Mixta.
D. Emilio Zapata Artal, ídem íd.
D. José Cabezas Fulgado, ídem
ídem.
A teniente de Milicias
Sargentos
D. Patricio Palau González, de la
18 División, 150 Brigada Mixta.
D. Bautista Mauri Martí, ídem
ídem.
A teniente de Infantería en cam
paña (Milicias)
Sargentos
D. Francisco García Martínez,
de la 65 División, 43 Brigada Mix
ta.
D. Nicolás Alvarez Sánchez, de
la 65 División, 36 Brigada Mixta.
Barcelona, 22 de junio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 11.442
Circular. Excmo, Sr.: De conformi
dad con lo propuesto por el jefe del
Ejército de Extremadura, por este
Ministerio se ha resuelto confirmar
en el empleo de teniente, al sargen
to de Ingenieros, Escala de Milicias,
con destino en la 46 Brigada Mixta
don Jairrit Palomino Arias, y en el de
sargento, a los cabos de la misma
Unidad, don Francisco Cardón Mon
folíu y don Ignacio del Cerro Cam
pos, corno recompensa a su distin
guida actuación en diversas operacio.
nes de guerra, durante la actual cam
paña, asignándoles en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con lo preceptua
do en la norma octava transitoria de
las dictadas por orden circular nú
mero 7.002, de 24 del Macro abril
(D. O. núm. 101), quedando cancela
dos con esta recompensa, todos los
méritos contraídos por los interesados
hasta la fecha indicada de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
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Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto por el
jefe del Ejército de Andalucía, uor
este Ministerio se ha resuelto con
ceder el empleo superior inmediato
al personal que figura en la siguien
te relación, que empieza con don
Juan Pradell Masdeu y termina con
don Juan Fuentes Pérez, como re
compensa a su distinguida actua
ción en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándoles en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril último,
en armonía con lo preceptuado en
la norma octava transitoria de las
dictadas por orden circular número
7.002, de 24 del citado abril (DIARIO
OFICIAL núm. 101), quedando can
celados con esta recompensa to
dos los méritos contraídos por los
interesados hasta la fecha indicada
de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
De la 78 Brigada Mixta
A teniente de Infantería (Milicias)
Sargentos
D. Juan Pradell Masdeu
D. Vicente Gázquez Salvador
D. Francisco Castillo Clares
D. Francisco Polo Rivero
D. Antonio Valdivia Vargas
D. Andrés Porcel Cervera
D. José Luque Valle
D. Miguel Iglesias Olad
D. Gabriel Cea López
D. José Barranco Gutiérrez
D. Antonio Cantero García
D. Francisco Canadas Ortega
D. Francisco Rodríguez Sevilla
D. Antonio Cortés Verdú
D. Francisco Gutiérrez Hinojo
D. Francisco Casado Fernández
D. Ginés Meca Millán
D. Francisco González Ortega
A teniente de Infantería en
Campaña
Sargentos
D. Ricardo García Fernández
D. Francisco Arias Polo
D. Severíano Vio! Pérez
D. José López Jiménez
D. Miguel Fernández Olmos
D. Juan Fuentes Pérez
Barcelona, 24 de junio de 1938.
A. 'Cordón.
REEMPLAZO
D. O. NUM. 156.
Núm.. 11.444
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
aprobar el pase a la situación de re
emplazo provisional por herido de los_
once oficiales y sargentos proceden
tes de Milicias, que figuran en la si
guiente relacióin, que empieza Icon
D. Saturnino Calvo Martínez y ter
mina con D. Manuel González jun
co, con residencia en los sitios que
se indican, a partir de la fecha que
a cada uno se señala; todo ello con
forme dispone la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, pág. 499, co
lumna primera), y. quedando sorae
tidos a la norma segunda de la de 28
de abril del mismo año (D. O. nú
mero 111, pág. 283, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona.




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D. Saturnino Calvo Mar
tínez, con residencia en Madrid, a
partir de 8 de mayo último.
Otro, D. Carlos de las Heras Alon
so, con residencia en Madrid, a par
tir de 12 de septiembre de 1937.
Teniente de Infantería en Campa
ña, D. Julio Redondo González, con
residencia en Madrid, a partir.de 15
de mayo último.
Otro, D. Felipe Muñoz Herranz,
con residencia en Cuenca, a partir de
20 de abril de 1938.
Otro, D. Antonio García Mor-ata,
con residencia en Novelda (Alican
te), a partir de 18 de enero de 1938.
Teniente D. Fernando Díaz Verga
ra, con residencia en Madrid, a par
tir de 9 de julio de 1937.
Sargento de Infantería en Campa
ña, D. Dionisio García Pérez, con re
sidencia en Alcoy- (Alicante), a par
tir de 7 de enero de 1938.
Sargento D. Saturnino Novoa Gue
de, con residencia en Barcelona, a
partir del 5 del actual.
Otro, D. José Agruilera Espinar.
con residencia en Madrid, a partir
del 3 del actual.
Otro, D. Do-mingo Cañizares Sán
chez, con residencia en Madrid, a
partir de 25 de julio de 1937.
Otro, D. Manuel González Junco,
con residencia en Barcelona, a par
tir de 8 ele junio de 1937
Barcelona, 21 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 11.445
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto por el
Comandante Militar de Cataluña,
he resuelto que el teniente de IN
FANTERIA don Ricardo Sebastián
Pi, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, pase a la situación
de reemplazo por herido, a partir
del día 21 de febrero último y con Señor...
residencia en esta plaza, por ha
llarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




Circular, Excmo. Sr.: Vista la
instancia que la Comandancia Mi
litar de Cataluña cursó a este Mi
nisterio en 17 del actual, promovi
da por el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, D. Francisco Ba
cardi Papasey. de reemplazo por
enfermo en esta plaza según cir
cular de 11 de abril último (DIARIO.
OFIC1AL 111:11f1. 91), en súplica de
que se le varíe dicha situaciou por
la de herido, y comprobándose que
las lesiones que sufre el interesado.
lo fueron a consecuencia de la ex
plosión de una bomba de aviación,
he resuelto acc.,.eiler a lo solicitado,.
quedando rectificada en este sen
tido la expresada circular. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto.
que el teniente de MILICIAS don
Pedro .Aguado Marín, en situación de
reemplazo por herido en Alicante,.
según orden circular núm. 9.115, de
20 de mayo último (D.. O. núm. 127),
siga en la misma situación en Ma
drid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto e/
escrito de la Comandancia Militar
de Murcia, de fecha 11 del actual,
dando cuenta de haber declarado,
con carácter provisional, en situa
ción de reemplazo por enfermo, a
partir del día 27 próxima, y con
residencia en Albacete, del sargen
to de INFANTERIA don Miguel
Medina Salido, he resuelto aprobar
dicha determinación por hallarse
comprendido en las Instrucciones.
aprobadas por orden de 5 de junio,
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 11.449
Circular. Excmo. Sr.: 'He resuelt(
que la orden circular núm. 10.303
(D. O. núm. 1-13), por la que se con
cedía el pase a la situación de reem
plazo por herido. con residencia en
Manresa, del salgento de INFAI\TE•
ETA don 'José Garrigués Jordán, se
entienda rectificada en el sentido de
que dicha residencia habrá de ser en
Alcira (Valencia).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
que la orden circular núm. 8.52Q., de
11 de mayo último (D. O. núm. 119),
se entienda rectificada por lo que
respecta al reemplazo concedido al
sargento en campaña, procedente de
Milicias, D. José Fernández Alvarez,
en el sentido de que pertenece a Sa
nidad Militar y. no a Infantería, co
mo en aquélla se expresaba, así co
mo que la fecha que debe pasar a re
emplazo es la de 20 de diciembre de
1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuene
que el sargento de Infantería de MI
LICIAS D. José Ruiz García, en si
tuación de reemplazo provisional por
herido, según orden circular de 30 de
diciembre de 1937 (D. O. núm. 6, pá
gina 59, columna tercera), siga en la
misma situación en Lorca (Murcia).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de MILICIAS D. Je
rónimo Rodríguez Ortiz, en situación
de reemplazo provisional por herido
según orden circular número 3.257 de
20 de febrero último (D. O. núm. 51)
siga en la misma situación en Ciu
dad Real.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante, de 6 del actual, dando cuen.
ta de haber declarado, con carácter
provisional, de reemplazo por herido,
a partir del 19 de septiembre últimc
y con residencia en Elche (Alicante),
al sargento de ABT1LLERIA don Ma-
nuel García Serrano, del XXI Cuer•
po de Ejército, he resuelto aprobar
dicha determinación, como compren
dido en el artículo 48 de las Instruc
ciones de 5 junio 1905 (C. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo








Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
tenido a bien disponer se le conce
da la separación, como alumno de
la Escuela Naval Popular, al ofi
cial segundo de electricidad y tor
pedos D. Francisco García Ruiz, en
vista de las razones expuestas por
el interesado en su instancia, así
como que pase destinado a la De
fensa Submarina de Mahón, desti
no que le fué conferido por orden
ministerial de 10 de diciembre del
ario último (D. O. núm. 301).





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
tenido a bien nombrar cabos provi
sionales de radiotelegrafía, con an
tigüedad del día 10 del mes actual,
fecha del acta del examen, remiti
da por la Dirección de la Escuela
Naval Popular y efectos adminis
trativos a partir de la revista del
próximo mes de julio, al personal
que a continuación se relaciona,
con derecho a los beneficios que
determina la condición novena de
la orden ministerial de 11 de marzo
de 1937 (Gaceta núm. 72, página
1.180), y con las obligaciones que
prefija la citada disposición.


















Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
tenido a bien nombrar cabos pro
visionales de marinería, con la an
tigüedad de 24 de julio de 1937,
fecha señalada a los ya nombrados
en disposiciones anteriores al per
sonal de marinería de la dotación
del destructor "José Luis Díez" que
a continuación se relaciona con de
recho a los beneficios que determi
na la condición novena de la orden
ministerial de 11 de marzo de 1937
(Gaceta núm. 72, pág. 1.180) y con
las obligaciones que precisa la ci
tada disposición.
RELACION QUE SE CITA
Marinero de primera Adriano Ce
la Vigo.
Otro, Eugenio Hernández San
tos.
Otro, José Cánovas Turpín.
Otro, Eugenio Vázquez Peribá
ñez.






Dada cuenta de expedientes in
coados al efecto y de conformidad
con lo informado por la Sección de
Personal, esteMinisterio ha resuel
to que los cabos que a continuacion
se relacionan sean promovidos al
empleo de auxiliar alumno naval,
como comprendidos en las normas
que se citan de la orden ---'nisterial
de 14 de 'mayo del corriente año
(D. O. núm. 116), y con antigüedad
de 23 de septiembre del pasa-do año
Norma primera
Cabo de marinería Antonio Mar
tínez Pérez.
Cabo de mar Pedro Martínez Ló
pez.
Otro, Félix Aguera Paredes.
Otro, Bartolomé Serna García.
Cabo de marinería Ramón Precia
dos Montalbán.
Cabo de mar Andrés García Mén
dez.
Otro, Francisco Sánchez Muñiz.
Cabo de marinería Manuel Ló
pez Garrido.
Norma segunda
Cabo de marinería de segunda
José Pazos Cabanelas.






Dada cuenta de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con
el informe emitido por la Sección
de Personal, este Ministerio ha re
suelto promover al empleo de au
xiliar alumno naval, con antigüe
dad de 23 de septiembre del pasado
ario, al cabo de marinería de la do
tación del crucero "Libertad" An
tonio Espinosa Pérez, como com
prendido en el punto primero de
la orden ministerial de 14 de mayo
último (D. O. núm. 116).





Dada cuenta de propuesta formu
lada al efecto, v de conformidad
con lo informado por la Sección de
Personal, esteMinisterio ha resuel
to promoi, er al empleo de auxiliar
alumno naval, con antigüedad de
23 de septiembre del pasado ario,
al cabo de marinería de la dotación
del destructor "Lepanto" Octavio
Saura Crespo, como comprendido
en la norma primera de la orden
ministerial de 14 de mayo último
(D. O. núm. 116).




CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - - INDUSTRIALES
Núm. 11.460
Por haber sido declarado inútil
total para el servicio de la Arma
da, como consecuencia de las he
ridas sufridas en campaña, el au
xiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. José Sánchez Martínez y en cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
ministerial núm. 10.404, de 11 de
junio corriente (D. O. núm. 144),
este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que el citado auxiliar sea da
do de baja en el servicio activo de
la Armada, quedando pendiente de
que por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas del Estado,
sea clasificado con el haber de re
tiro que pueda corresponderle.





Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que el operario de la se
gunda. Sección del C. A. S. T.A, de
oficio mecánico-ajustador José Za
ragoza Casanovas, cese en los Ta
lleres dependientes de la Subsecre
. taría de Aviación y pase a prestar
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sus servicios en la de Marina a las
órdenes del jefe de la D. I. N. A.






Se concede al cabo de mar Fran
cisco roqui ros la continuacion en
ei servicio, con derecho a los be
nelicios reglamentarios, por dos
anos en priinera campana volunta
ria., computables a palta' de 4 de
noviembre ctei pasauo ano, tiempo
este que, unido al de campaña con
dicional que cumplió en dicha le
cha, completa ei reglamentario de
la campana que se le concede.





Padecido error material de copia en
la cuartilla original de la orden mi.
nisterial de 30 de octubre ultimo
(D. U. núm. 267), página 216, tercera
columna), debera entenderse rectifi
cada en el sentido siguiente:
Donde dice: Francisca Torres To
rres, debe decir: Antonio Torres To
rres.







Circular. Vista la certificación
de reconocimiento facultativo cur
sada por la Jefatura de la Base Na
val Principal de Cartagena, en la
que se comprueba que el teniente
de Infantería de Marina (habilita
do) D. José González Rosique, en
situación de reemplazo por herido,
se encuentra en condiciones de pres
tar el servicio activo de su clase,
este Ministerio ha dispuesto que el
expresado oficial cese en dicha si
tuación de reemplazo por herido y
pase destinado al regimiento Na
val núm. 1.





Relación de los expedientes dejados
sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59), por las causas gil(
se expresan.
Empleo y nombre del que lo pro
mueve: Músico de tercera, José Se
sé Quiles.
Objeta de la reclamación: Solicita
los beneficios de ascenso a auxiliar
alumno.
Autoridad que lo cursa: Jefe de
la Base Naval Principal de Cartage
na.
Fundamento por el que queda sin.
curso: Por imbrocedente, ya que
Isubsisten las mismas Tazones lque
motivaron, entre otras, la orden mi
nisterial circular de 9 del actual,
desestimando instancias en igual
sentido.
Barcelona, 20 de junio de 1938.—E1





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto queden rectificadas las órde
nes ministeriales de 28 de marzo
(D. 0. núm. 78) y 20 de abril
(D. O. núm. 100) del corriente ario,
en el sentido de quedar anulada la
primera y rectificada la segunda, con
la concesión de nueve días, con dere;
cho a dietas dobles al Comandante
de Auxiliares de Artillería (Habili
tado) D. Eusebio Vivancos Cerezue
la, ,en vez de nueve sencillas corno erk
la misma se expresa.




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
tendencia General de Marina e Inter
v•nción Central, ha resuelto declarar
con derecho a dietas reglamentarias,
como comprendidas en el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
la comisión del servicio desempeñada
por el auxiliar del C. A. S. T. A. don
Joaquín García Sfíez, durante noven
ta y dos días en Torrevieja, debiendo
afectar el importe de dichas dietas al
capítulo primero del vigente presu
puesto, y teniendo en cuenta las li
mitaciones establecidas en el puntr
segundo del artículo quinto del re,
glamento sobre dietas.





Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio, de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General de Ma
rina e Intervención Central, ha re
suelto declarar con derecho a dietas
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como comprendidas en el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. númepc
145), la comisión del servicio desem.
pellada por el personal que se reseña
y por la duración y cuantía que se
indica, así oorno aprobar el gasto de
174,80 pesetas, a que ascienden las re
feridas distas, debiendo afectar al ea
pítulo primera del vigente presupuest(




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán auditor D. José N. de Cas.
tro, cincuenta y dos días en Carta
gena.
/Capitán de corbeta D. Federicc
Monreal, cuatro días en Rosas, con
derecho a dietas dobles.
El mismo, trece días con derechc
a dietas dobles, en Almería, Valencils
y Cartagena.
Agente de Policía D. Manuel Sie
rra, veintitrés días en Cartagena.
'Oficial segundo del C. A. S. T. A.
don Antonio del Topo, veintidós días
en Villanueva.
Comandante Habilitado de Artille
ría D. Eusebio Vivancos, siete días
con derecho a dietas dobles, en Va
lencia y Cartagena.
Teniente coronel auditor D. Pedrc






Circular., Excmo. Sr.: Por con
veniencias del servicio en el Arma
de Aviación he resuelto ca„usN baja
en la misma el alférez movilizado
D. Marcelo Nogueiro Castellanos,
quedando en la situación militar
que con arreglo al reemplazo a que
pertenezca le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Como resul
tado de los exámenes efectuados en la
Escuela Automovilista de Aviad*,
según concurso convocado por orden
circular núm. 8.989, de 20 de mayo
último, ampliado por orden circular
número 9.780, de 2 del actual
(D. O. núms. 125 y 136), he resuelto
nombrar cabos conductores eventua
les del Arma de Aviación al personal
que a continuación se relaciona, con
las antigüedades que a cada uno se
1.089
le señala, surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
la próxima revista de Comisario.

































































Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad con lo dispuesto en la norma pri
mera de la orden circular núm. 6.85a
de 22 de abril último (D. O. núme
ro 98), he resuelto que el teniente me
cánico de Aviación Militar D. Mele
cio Casado Pérez, pase a la situación
de disponible gubernativo, en Ali
cante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Oomo resul
tado del concurso efectuado en la,
Escuela Automovilista de Aviación,.
convocado en orden circular de 23 de
enero último (D. O. núm. 21, pági
na 246, columna segunda), he resuel
to conceder el empleo de sargento
mecánico conductor eventual a los ca
bos mecánicos conductores que a con
tinuación se relacionan, en el qué
disfrutarán la antigüedad de 16 del
actual, con efectos administrativos a..
partir de la próxima revista de Co
misario.
D. José Mompin Agustín.
D. Ricardo Botella Albero.
D. Vicente Galiana Albiach.
D. Enrique Nava Col!.
D. Bernardo Crespo Piera.
D. Claudio González Moreno.
D. José Ramos Moreno.
D. Aurelio Vázquez Izquierdo.
Lo comunico a V. E.- para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de Aviación
D. Bernabé Solvas Solvas, deteni
do en Barcelona a resultas de la
causa que, por el Tribunal perma
nente de la Demarcación Catala
na se le sigue, pase a la situación
de procesado, con arreglo a lo de
terminado en el artículo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207, pág. 606, columna
segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




1.090 SABADO 25 DE JUNIO
RECOMPENSAS
Núm. 11.474
Circular. Excmo. Sr.: Como recom
pensa a los méritos contraídos en la
actual campaña por el personal del
Arma de Aviación, a continuación
relacionado, muerto en lucha heroica
contra el enemigo o a consecuencia
de la acción ofenliva de aquél, he re
suelto otorgarle los empleos que se in
dican, con la antigüedad que a cada
uno se le señala, fecha de su falleci
miento.
A mayor
Capitán, D. Felipe del Río Crespo.
con la antigüedad de 23 abril 1937.
A capitán
Teniente, D. Víctor Sillas Contre
ras, cqn la antigüedad de 10 agoste
1937.
Otro, D. Tomás Blas Vila López
del Valle, con la de 7 febrero 1938.
Otro, D. Rodolfo Font Toha, con la
de 14 abril 1938.
Otro, D. Luis Palomo García, con
la de 24 mayó 1938.
Otro, D. Manuel Esteban Casasín,
con la de 26 mayo 1938.
A teniente
Alférez, D. David Gamero de la
Fuente, con la antigüedad de lo no
viembre 1936.
Sargento, D. Antonio González Flo
res, con la de 26 septiembre 1936.
Otro, D. José Camps de Prada, con
la de 16 junio 1937.
Otro, D. Antonio Morales Fernán
dez, con la de 24 septiembre 1937.
Otro, D. Luis Llorca Valer°, con la
de 5 diciembre 1937.
Otro, D. José Mayoral Mora, con
la de 7 febrero 1938.
Otro, D. Alvaro .Ausitó Llach, con
la misma.
.Otro, D. Calixto Nobreda Antón,
con la misma.
Otro, D. Julián Lillo Castedo, con
la• de 10 marzo 1938.
Otro, D. Vicente Gay Gómez, con
la de 21 marzo 1938.
Otro, D. Agustín Muñoz Jiménez,
con la de 6 abril 1938.
Otro, D. Jesús González-Albo Cam
pillo, con la de 13 abril 1938.
Otro, D. José Recalde Gómez. con
la de 21 abril 1938.
A sargento
Cabo, D. José Ramón Blasce), con
la antigüedad de 7 febrero 1938.
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Otro, D. Manuel Villagrasa Bielsa,
con la misma.
Otro, D. Joaquín Royo García, con
la de 13 abril 1r38.
Otro, D. Jacinto Santiago Tormo,
con la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: Termina
do con aprovechamiento el curso
de auxiliares de proyectistas de
Aviación, anunciado por orden cir
cular de 12 de agosto de 1937
(D. O. núm. 194, pág. 360, colum
na tercera), por el personal que a
continuación se relaciona, he re
suelto concederle el título de dicha
especialidad con la antigüedad de
20 dei actual, y la asimilación co
rrespondiente al empleo de sargen
to de Aviación, con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular de
5 de enero último (D. O. núm. 7,
pág. 77, columna segunda), surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir de la próxima re
vista de Comisario.
D. Juan Albet Moya.
D. Victoriano García de la Cruz Pé
rez.
D. Francisco Rodríguez de Castro.
D. Enrique Ribot V3atet.
D. Gregorio Ras Oliva.
D. Juan Carazo Montijano.
D. Tomás Amat Guarinos.
D. Alejandro León Sáenz
D. José Sánchez Mateos.
D. Enrique Fernández Rubio.
D. Francisco Rodríguez Núñez.
D. Florencio García Jiménez.
D. Emilio Agustí Ardura.
D. Juan Herreras Sánchez.
D. Santiago del Pozo Túrigas
D. Fulgencio Amador Moreno.
D. Claudio Guerrero Albericio.
D. Laureano Maldonado Martínez.
D. Fernando Blasco Colmenarejo.
D. Gury Luchitch Wassilieff.
D. Luis Suances Pascual.
D. Francisco Valls Tobarra
D. José del Valle León.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento._ Bar





Circular. Excmo. Sr.: Termina
dos con aprovechamiento los cur




anunciados por orden circular de
12 de agosto de 1937 (D. O. núme
ro 194, pág. 360 columna tercera),
por el personal que a continuación
se relaciona, he resuelto conceder
le los títulos de dichas especialida
des con la antigüedad de 31 de ma
yo último, y la asimilación corres
pondiente al empleo de sargento
de Aviación, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 5
de enero próximo pasado (D. O. nú
mero 7, página 77, columna se
gunda), surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir
de la revista de Comisario del co
rriente mes.
Peritos metalógrafos
D. Enrique Ras Oliva.
D. José Valls Mas.
D. José Marca Ribas.
D. José TorrentsOlivé.
D. Ezequiel Labernia Rambla.
D. Jesús Benavides Navarro.
D. Ricardo Soler Casamitjana.
D. José Tena Arán.
Auxiliares de ensayos de materiales
D. Fernando León Sáenz.
D. Salvador Ferret Esteve.
D. Miguel Rodrigo Marquina.
D. Agustín Alcaide Trujillo.
D. Eudaldo Prat Musté.
D. Gerardo Martínez Blas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de junio de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAI
